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M A R G A R I D A M U S E T I A D E L * 
H o m e n a t j a r un in-t e l · l e c t u a l q u e , c o m J o a n Fus ter , ha dedicat una part mo l t important de 
la s e v a vida a produir cultura 
é s s e m p r e un d e u r e per a l s 
p o b l e s , i e n c a r a m é s q u a n 
aques t s pob les t enen una cul-
tura molt viva però, a la vega-
da, s e n s e poder. 
Per a l s p o b l e s c o m el nos -
tre, la memòr ia co l · lect iva ha 
d'ésser conreada c o m un deu-
re i c o m un dret i, sobretot , ha 
d'ésser transmesa a les n o v e s 
g e n e r a c i o n s , p e r tal q u e el 
p o b l e i la c u l t u r a p u g u i n 
sobreviure. 
Pels profess ionals de l 'ense-
nyament, i pels h o m e s i d o n e s 
interessats en aquest àmbit de 
l 'activitat h u m a n a , J o a n Fus-
ter , i s o b r e t o t la s e v a o b r a 
l i teràr ia , ha d ' é s s e r o b j e c t e 
d ' a p r e n e n t a t g e i n e l u d i b l e , 
però també la s e v a personali-
tat c o m assagista ha de resul-
tar un p a r a d i g m a a ten ir e n 
compte . 
La p u b l i c a c i ó , l 'any 1 9 6 2 , 
de la s e v a obra nosaltres els 
valencians, e n u n a è p o c a 
h i s t ò r i c a g e n s p r o p í c i a a 
e x p r e s s a r i p u b l i c a r p e n s a -
ments tan lúcids i, a la vegada, 
tan crít ics i p u n y e n t s c o m hi 
ha en aquesta i d'altres obres 
p o s t e r i o r s , e n s fa c o n s i d e r a r 
J o a n F u s t e r un p u n t d e 
referència per a tots e l s s e u s 
c o n c i u t a d a n s i t a m b é , pos s i -
blement , per a to tes les gene-
racions pos ter iors . La pertan-
y e n ç a al p o b l e v a l e n c i à i 
català no é s c ò m o d a ni confor-
table; é s una tasca cont inuada 
i s e m p r e c o m p r o m e s a e n t r e 
cada persona, les s e v e s arrels 
i el s e u poble . Cal que e l s nois 
i n o i e s i e l s j o v e s d ' a q u e s t 
país no oblidin mai d'on pro-
v e n e n i qui s ó n . N o m é s així 
podran construir l l iurement el 
s e u futur. 
El c o n e i x e m e n t de l ' o b r a 
fusteriana, de l'actitud huma-
na i del context social i cultu-
ral que l'ha feta poss ib le , tot i 
que eren tantes les dificultats i 
e ls pals a les rodes en què e s 
trobà, t e n e n , s e n s c a p m e n a 
d e d u b t e , e l gran v a l o r d e 
l 'exemple , que tan útil resulta 
en l'acció pedagògica. 
A l e s e s c o l e s d e l s p a ï s o s 
que compartim la mateixa llen-
gua i que conformem una úni-
ca cultura, la figura de J o a n 
Fuster hi ha d ' é s s e r p r e s e n t 
pels valors que tant ha defen-
sat i que són impresc ind ib les 
avui c o m ho foren en a l t res 
temps: la identitat, la llibertat, 
la solidaritat. 
Que per molts anys puguem 
g a u d i r d e p e n s a d o r s i d ' in-
tel . lectuals c o m ell. 
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